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寝たきり高齢者褥瘡予防クッションの研究と製作  
 
A STUDY AND MAKING CUSHIONS TO PREVENT BEDSORES FOR 





















































































































真を図 18 に示す。このクッションの表面は綿 100％、
裏面はポリエステル 100％のキルティング生地を使用し
た。大きさは長さ 50 ㎝、幅 75 ㎝で、幅を 7 本に分け、
それぞれに発泡ポリを約 2/3（14ｇ）入れている。また、







3 本のものより、長い 7 本の方が利用範囲が広く、より
好まれた。 
 「必要分のみ、くるくると巻いて使用する」というこ
とで、7 本に分けた 6 本の縫い目の 3 本の中央に、長さ















  両端の薄い部分を脇に入れることができる。 
（2）ベッド上や車椅子での座位姿勢を整えるのに使用 
  して良かった。 
（3）中のビーズの入れ具合は良い。 






  を整えるのに利用できそう。 
（6）クッションを丸めた時に、両端を止める工夫が必
要 































（１） 寝たきりの人の状況は様々で、1 人の人にも、 
    それぞれの状態にあった多種のクッションが必 
    要である。 
（２） これまでのような、枕の形状をした大きさの異 
    なるクッションも必要である。 
（３） くるくると巻くことのできるクッションは、そ 
    の巻き方や留め方により、多種、多様に使用す 
    ることができ、介護士に好評である。 
（４） 課題として、くるくる巻いたクッションの両端 
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